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?、??????????? 。現
役
兵??????????????????っ?。???????
???? ? っ ??? 、 ? ??????? ???っ 、 ?
ヤ
ブ?ャ??????、?????????????????っ???
?。??????????????????っ???????????
っ?。??????????????????????、??????んが
「??????????????????????」??????
?、??????っ????っ?。?????、???????????っ ? っ 、 ? ? ? ? っ?、 ? っ 。　????????? ? 。 ??家
族???????、??????? ? ?
?????????っ???。? ? っ?、 っ っは???????? ????。　?? 、 ? ?「??????? 」 、
?????。???、?ィ? ? っ亡???? ???っ?。 、 「 ???
???? 」 ?っ 。 ?ィ? 「 ? 、 、 、石?、??（? ）、 ?? ? ? 」（ ）
????? ??。 っ? ??、 ? ? っ 。?? ? っ 。「 ??? ? っ??、 ?「?? 」 っ 、「?? 」 、「 」 、「 、 …」????、 ? っ 、 、 」 。 ??? ?? ? 」。　
終??、???????????????????????????
???? ???? っ 。 ? ? 、
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図3　菅沼義平さんの墓　碑文について説明してくれるワカさん
途????、????「???（?????????????）???い
が????????????っ???????」???、?????
っ
て?? ? っ 、「? ?
?????っ?」?????、??????????????、???
げ
て????、 ??????????。? ??????? ???
???? っ ?。
　
誠???? ?? ? ? 、
???? ?????? ??っ?。???、???????????? ??っ 「 」、
「?????????」、「?????（???）?、??????」????????????。
（????????
死??、??????
　
死??? 、????????????、????????
い???、?????????????????????????、?
?????????? ? 。
　??、? ? っ 。が盛??????っ??? ???っ ???????っ?、?
れ?、????? ? ??
?。???、?????、 ????????? ? ? 〔??）?? ?、?? 「 ? 」、 「 、?? ? ????? 」 ?、?????
っ
て
左?????????????????????????????
で
の?????????????? 。
　????????????? ?　?? ?? ???　??　?? ?、???? ?　??　?? ??????????? ? ??? ?　路
改??????????????
　???? ????　?? ?? ? ． ．　?? ー ッ　
テ??
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　??、?????「??????????????」???????
????、???????????っ????????????????? ? ?????????????。戦?、?????????????????????????????で??。　?? ? ? 。
????、?? 「?」、 「 ?? 」 。れ
は?????（???）???????????。????????
の?????????? ? 、が?? 。牌?? 、 、
????????????、??? ? ??? ????????????? 。 、 ??? ?（ ） 、の?????。　????????? ? ??、?
?????、 ?? ? っ?? ? ? ??? っ?? 、 ? ? ?元??????ィ?? ??? ??????? 、ん
は
「??????????????????????、??????
???????」??っ?。 、 「?? 」 「 ? 」れ
て
い?????? っ っ 。
　???????、????????? ??ィ??
??っ??、??????? ? 、「 ー 」?? ? ? 。
っ
て??????????????????????????????
???????。????????????????????????
っ
て???? っ
分?????????????っ???。
?????? ?
　?????????????? 、 ? ???????
??????? ??? っ ? 。て
死?????っ??????? 。
せ
で??、 ? ??。
　??????????????? 、 ????の
公
報????っ????、???????????????????
入
れ???、????????、??????? 、??
??????????? 。? 、?? 。 、?。???????　????????????（?? ）鉱?? ? （ ???）?????。
????????? 、???????? 。 ＝ ? 。
一九??????。????????????、 ?
????っ 。???? 。紙????????? 。 、ィ?????っ??、 ??「???????
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??っ?。?????????」????????。????、???九?＝?????「????」???????。????????????? 、「?ー 」 ? 「 、? 」??っ ?、?? 。??????、 、 ? ? ??? ?、 ??? っ 、い
か
の??????????????????、??????っ???
遅
れ
て?? 、 。
　?????????????、??????????「??????い??????っ??」????? ? 、「? ? ??が?っ っ 」 。 、
???????っ??? 、 「 ????? ??」? ? ? 、 ? っ 。 ??、 っ?? ? ??????? ?、 ?公
報
が?っ?。??????????? ィ
死???????。??? ? っ 、
??っ????、??? ?っ ?っ?。 、 ? 、 ? ??? ? ?、 っ っ っ 。
サ??????? ?
?、?? ? ?「 ?? 」 っ 、?? っ ?? ? ?? 「?、 ? 」 ?????っ?、????っ???。 ? っ 。 ??、「?? ?」??? っ?っ 。
?????????????
　
小?????（????????）?、?????????????
小?????????。?????????????????????征?、 ? ュー っ死??。????、?????? っ 。
?、???????? ????? っ????????。　???? 、? ??????「??????の?? ? ?」 っ 、?
??っ??????? ュー
ア
か??????、???????。「 ? っ ?
??」? ? 、「 」
れ?。??????? っ 。
???? ? 、? ?? ? ?????。?、 、士????、?????? ???
?。?? ?? ??、??? ? ??? 、「 」?? 、 ?? ?っ 。　
次
の????????っ??、?????「??????ゃ??、?
???? ???? ゃ」 、?。 っ ゃ っ 。顔?????????????、 ? ?? っ
?。?? ????「?っ っ 。?? ? 」 っ 。　?????「?? っ 」 っん
で?????っ?。????????????っ????、?ょ
????、?????? ? ?? ?
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?。??????????????、???????????????
っ
て
み?。????????????っ?。????????????
か???「???」???っ????。　
そ
の?、?? ? ? ? っ 。
???????????っ????????????っ????????。 ?ー ?で???。??????? ? ? ?????。??
???? ???????? ? 「 ??? ? 、 っ 」 、
図4　菊池スエさんによって建てられた夫の墓
歳????ょ??「????」??????????????????
???????。??????????（??）????????っ??? ? ????????????。　???????????????????????????????
???? 、 っ 。???????
　??????（ ＝ ） ＝
???? 。
ん
は????。?????????????????????っ?。?
太
郎?? ? 、 、 （
????）? ???? 。　
戦????っ ???? ?????? ?????????、??
???? ?????? っ 。 、???????????
一
一???? ?? ? っ 。 ?
???? ??? 。 ?が?????っ???????。??? ???????
?、?? ???。 、? ? っ 、「谷
松
太?」???????????っ???。???????????
??。? ? ??? 、 。翌?、???????（???）???????????????、?
???? っ? ?っ?、?? 、 。　
ス
エ????????っ????????????????????
???? ??っ 。 ?
の
の
松
太
郎?????????????????っ?。???、???
???? ????? 。 、「 」
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だ?????????、??っ????????、?????????
????????????????っ???。　???? 、 ? ? っれ?? ???、????? ????、?????? ???
????????????? 、 ? ???????ん
の
石
塔??????????。????「????????????
軍
伍??????????????????????????????
?????? 」 。場??????????? っ っ 、戦
死????????? っ っ 。 ＝
?、???? ????? っ 、 ????????っ? ?っ??? ???? 。 ? っ 、 、?? ? ?????っ 。 ?、 ? っ?? 、 ?? 「 」の
死
亡
場
所
が
「?????（?????）」??????っ?。??、
ス
エ???????「????」?? ??っ???
?。??????「?っ 。 っ??、? 。 、?? 、 「?」 ?っ????? ?? 。 ? …?? 、 ?? ? 」
（五???）??????????????。???????????
???? ?っ? っ ??? 。 ?? ? 、
死
ん?????????????????????っ???。
　?????????、??????、??????、???????のい????????????????? 、 ?
二???っ??っ???。???ょ?????????????、??
????????っ???????????????????（???
一????） ? ? ?っ ? 。　?? ??? 、? 、 ?
????????、??????? 、
料
の??????、???? 「 」 っ 。?
の
「徴?」?????、??????????????????。??
??????「???? 、 ? 」
っ
て
い?。?? 「 ?
???? っ 」、 、 ??????。 ????? っ 。 ???? ? 」 っ 。　??????????、??????????、????上?っ 。 ? っ ?で??、?対?、 ? っ ??＝???」?「い?? ??? ???」???????、?? ? ? ?ので??。⑤論????????「????????」?
　
以?、??、 ???? ??????????
の??????????、 っ 、
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????????????????????????????????
み??、??????????????、????????。　?? 、? ?。 ??、
??????????????????????。?????????伝???? っ?。???、??? 、死
ぬ???????????????????????、??????
???????っ?「? 」て
い?。?? 「 、 」
???、 ? ? っ っ?。 ? 、?? ???? 、???? 。族????????????? 、 ? ??
???? ?っ っ?。　?????????、?????????、 ?
???? ? 、?? 。??、 ? ???
ほ???????????、 ???? 。れ?? 、
?????? 。???? ? ? 、 、?? ?? ? 、?? 、 ?? ? 、 ?い?。?????????????っ 。 、 ?れ
て
い???、『??』?????、?????????????、?
隊
生
活?? 、?? ?、 ? っ
が?????????????。 ?????
????????? ?? 、 ?? ?
????????????。　
小??????????????????????????????
???? ?、???? ?????????????????
で??。?????????????????????????、??の?? っ 、 っ 、 ?族??っ ? 、
???????? っ 。　???、 、??? ?????????????????。????っ? ?、???? 、????
??、 ? 、 ? っ 。?? ? 、 ? っ?? っ? 、 ? っ 、?? 、??、?て??????????? ?
???? ??? 。 ????流
れ
の??????、?????????????????、????
っ
て?????????????、???????、??????
??????????? 。 、?? 、 ? 、?、 ? 。?? ? ????? 、 ? っ合??、???????????? っ 、
????っ ? ? 、 ? 、 ?? ??? ?? っ 、合
の???、??????っ???? っ 、 ?
???? ??? っ 。?? ?? っ 、 ?
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???????????????????????????（?）
れ???????????????????????????。　?? 、 、 ???????????? 。 ???
??????? 、??? ?っ?。?
の???? ??????? っ 、人
の????っ?????、?????????っ?????????
?????????? 、 ??? ??????っ 。 、? ??? っ ???? っ ?? 。?、 ? 、 ?? ??っ
て
い?。????????????、?????????????っ?
???? ????? っ 、?っ 。??、? ? っ?、 ?、??作?、「??????」???????っ??????
???? ????? ? ? 。 、?? ? っ 、??っ っ 、 、?? 「 」 。　???、??????????、????「????????」?の
重??、??????。????????、?? ? ?、
座
敷?? ? ?????、?????? ? 、????
れ???、?? ? 、 ? ? 、
??????????? 。 、慰
霊????????????、 ? ?
て
み
れ?、「??」、「??」、「??」?????????????。?
れ?????????????、
仏
教
儀
礼
の
場
合??????「??」???、????????、??
????、????????????????????「??」???、 ? ??????? 「 」? ?。
死?????????????、????????????「??」?
??、? ???? ?「 」 。
礼???? 「 ?」 。 ?
???? ? ? 、「 」 、「??」???? 、「? 」? ?、 ?? ??? ??? 。 「????（?）?」 ?? ? 。 、の?????????、 、性?? ????????っ???。註（???????? ??? ? ? ??? ??? ??
??????）????、?? 「 」 ? ?、?????????? ? ?? ? （＝ ?ー
　
?）、???????????????、???????????、?????
???、? ? 。
（???????????????? ?? ??? ??? ? ??
????ー?? ?? 』（ ?? ）、?
　
?『????? ?? ー』（
??） ? 、 、??。
（????????????????? ?? ?? ????。（???????????（?????????。（?????（????
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（???????????????????????????????????????　　
語?????」（????）?????ー????。
（???????????????????????????????????????　　
れ??? ?? （ ???? ? ）????、??????
　?「『???? 』 」 。（?） ? 」 『 』 。（?） ? ??『 ー ー』 ﹈　
　
九
八
三?。
（?）??? ? ? 』 。（?） ? ゃ 』 。（?）? ? 『　
　?）。??????????????（??????????）????、??
　
　
氏
に????????っ??????????????、「??????????
　
　????」（『????? ?』 ー ?）???
　
　?? 。
（?）????『?? ? ? ー? ? ? ??ー』 。（?） ????『?? ? ー」?? 。（?） ? （ ）、? ー 。（?） ?? ? 「 ?」 ?　? 『???????????? 』 ?? ? ? ﹈ ）、　??????????（? 『??? ? ー ?　　???????????? ??? ???????????
　
　?????????????? ??
　????? ? ?? 。（?）???????? ? 、 、 ?
???????っ????????。????????????????、?????????????、? ?、 ↓ 、 ????　??、????????っ 。 、 「 」? 、 「?　???っ?????? っ 。
????「 」 っ? ?????????????????? ???　
????????????? っ 、 ? 、
??????っ? ?。 ? っ 。　
妻?????????????????、??、??????????????
　
?っ??? 、 、
　
?????????? ? っ
　
　????????。??、????????????????????????
　
　?????????、???????????????????っ??????
　
　?? 。
　
　
　???????????????、???????『???????????
　
　???? ー』（ ） 。
　
　????（ ? ） 、
　?（????）?????????『??』?????????????????　　????? 、
　
　????? ? 。 ?
　
　??? ? っ 。 ?、 ? 、
　
　?? っ
　
　????? 。
　
　?? 。 っ
　
　???
???。
（?）?「??????」（???? ? 『 っ ?っ ??　
　????? ?、 〜 ー ）。
（?）????????????????? 、 ? ???????????　
　
に????????、????????????????
　
　??、?? 。 、
　
　
の
本????????、???????????っ?????????????
　
　
い?。??、 、?????????、? っ 。
　
　????? （ ） 、 、?
　
　
や??? ? 。 、 、
　
　
ば
に??っ????、「???????」??っ??????????????
　
　???、? ? 。
　
　
て
以?、? ? っ
　
　?。? ? っ 、?
　????????????っ????????? ? ? ?。（?）?????????????、???????? ? ? （?　
　????） ? ッ っ 。 ッ
　????? 。 ?「????」 ? 、　??????っ?「???」（??? ? ） っ 。 、　??「 ? 」 。 、
??????????????『????????????????』（ ??
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小原清止さんから家族宛の手紙一覧
???????????????????????????????ー?）?????????、???????っ????（?????????）。????????? ?っ 。
（?）?????「?????」（??????????『?????』（????っ?
??????1
（??????????????????
（本????????????????????????。（）?は??????。?????????????????）
????????????
（???????）
番号 宛　　名 差出人場所 年月日
1 小原博 弘前 不明
2 小原コメ 弘前 S12．9．11
3 小原命助 秋田→京都 S12．9．13消印
4 小原（家族） 広島 S12．9．13
5 小原（家族） 宇品→大陸 S12．9□6～
6 小原命助 釜山発 S12．9．21消印
7 小原専三郎・命助 大陸 不明
8 小原コメ・政一 豊台→北平 S12．□．29
9 小原（家族） 北平→趙懸 S12．1L6
10 小原命助 支那 S12．11．8
11 小原コメ 支那 S12．11．21
12 小原博・節子 北支 S12．11．21
13 小原命助 支那 S12．11．30
14 小原コメ 北支 S12．12．27（旧11．25）
15 小原博 北支 Sl3．1．24過ぎ
16 小原コメ 北支 S13．1
17 小原博・コメ 北支 S13．□．23（正月過ぎ）
18 小原コメ 北支 S13，（旧1．7）
19 小原博・コメ 北支 S13．1．29
20 小原コメ 北支 S13．2．22
21 小原命助 東羊市村 年月日不詳
　??????????。????????????????????下??。 ?。 っ 。い?? 。
????。??????????（???????????????）??っ 。 ? ???。???? ??????????? ?　
今????????????????、?????????????
???? 。?
ん????????????? 。今?? ??????? ?? ?
???????????、? 。 ????? 。 。??玉??????????????????????。?
???? ??????? ? 。?? 、 、?、 ? ?
せ?。　
部??????????????????????????????
??。?????????? 。 （?? ? ? っ 。居??????????????? 。
???、 ?? ?? ? 。?? ??? 。?? 。 ? 。?? 。 。
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十?
??
清
止
?????????????????????　
秋????????ッ????????????????ッ????
ゴ
の?? 、 ? ?
???????????????????????????????????　
父
上
様
や
皆
様?????????。???????????????
??。? …????? 。?? ? ??。? ??????。?? ?? （ ）人???????????????。???????????????が?? 。 ???????????? （
?）??????? 。?? ? ? （妹
夫?）???????????。???????? ???
?。?? ? ??? っ?? ? ?? ? 。 っ??。 っ ? っの???????????。? ??????っ?。???????見?? っ ? ?? ??ャ????? 。次?? ?半に?????。????????????? （? ）
??????。???? 、 、 （??） ? 、 、 、
????。　
ア????????????????、?????????????
???? 。???????????????????????、??? ? ???????????? 。 っ ?
休
め????。?????????????????っ??????ャ
ッ?????????????。　
此
処???????、?、?、??、?????、????????
??????????
で
私??????????。???????、???????????
???? ? 。?? ??????? ??? っ 。?? ???? 。 ? 。?? ?? ???居
て
下??。???????????? っ ? ?
???? ???? 。
は??????????????????????????。????天
子????????????。???? ?
????????? 。?? ょ 。だ
か?????? ? 。
　
次?? ???????????????? 、
???。????????? 。
っ??????。?????? ????。????????。????????。 ? ????????? 。　　
　
　???
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?????
????
???????????????????????　
変??????ょ?。?????????????????????
か???????。????????????????????、??は?? ? 。 ?
???????。
　????????????? 、
?。（? ?）? ? ???????????????? ?? ??。 、 、 、 、 、の????????? 。 。
???? ? ? 。 ? っ っ私
は?????。??????????? 、 ? ?
持
て?? ? 。
??????????。 ?? ? ?????上??っ???????っ 。　
宇???????????????????????????。??
??????????? っ 。?? 。 ? ッ 。?? っ
上
陸?????????????
ぬ
れ
で??。??????????????????????????
????。?????????? 。?? 。　
町?????????????っ? 。
???? ???。?? 。?? 。
　???????????。??????????????????。
?????????????????。???????????????、 （ ） ?。?? ?。 ????????????。今????????????? 。 ?
?。?? ???????????????? 、?? ? 。? 。
か?????? 。　　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
（??????、?????????）
??????????????????　
二???????????????????、?、????????
?。?????????。?
　?????????（???? ）?????? ? ?
?? ???、 ???。????、 ? ?? 、 。?? ?? ? 。 、?? 。　
奨
君????????
???????????????? ???? ?　
か
わ????。??????????????????。?????
???ょ ?っ ょ ゅ（ ）?。 ????? っ 、
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い
ぶ
ん
つ?????????、????????。?????????
??????。??（??）????????。???????????? ? ? ? 。 、 ?ペ??（??）??????????。　?? ? ? ??????????????????。
??????????。 ょ ?????????。?ょ??????????? ? 。?? 。 ャ 。?ょ ? ???、? ゅ?? ? ?? ?。 ? 。 。の
子
供???ャ?????????????????ッ??っ????
つ
い
て?? ? 。 。 、? ?
で
セ
ン?? 、 ャ
??っ?。???? ? 。 、 、 、?? ? ? 。?? 、 ? 。　
豊?（????）????????（????）?????????
て
居??。? ? ? 、 ?
???。??????? ? ? 。 ???? ?。 。 っ
が??????。????????。?????????????。?街
両????????????、?????、???????????
???????????。??? 。
で
造???? 。
???。 、 ?? ? ???
????????????????。???（??）?????????? 、 ??。　??????????????。??????????????。??（?? ）????????????? ???????????
?? ? ??
ガ
人
五?????????????????????????????
???? ? ?? っ 。 ? ??? ?? ? 、
て
居
て
下??。????????????????????????。
　
　
　
　
廿
九?
　
　
　???（???? ??） ? ?
?????????　
拝
啓??????? ? ???? 、
???? 。 、 、 、 、 、?? ??????。??（ ） 。 ?????? ? ???? ??? 。 ??? 、 、?? ?? 。 ?????? ??? 。?。 、 ?六?????。????????????????????????
?。?? ????? （ ） っ 。?? ? ? 、 、?? 。 （ ） ??? 。　????????? ???????。??????
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?????、??「??」?????????????????????? 。 ? ? ?
心????????????????、??????????、???
???? ????? ?? ?? ???。???????????? ?? 、 ? ? ? ??。　
金??ヶ???????っ?????????????????、?
???? ????、? 。?? 。 ? 。
（っ
）
て
戦????????????、???????????。??
???? 。?? ???　
　
　
　??????????????????????????
　
　
　
　
　
博??????????????
10???????????????????????（? ）　
取
急?????????。?????????、?????????
の???? ?、?????????? 。 ??????。??????? ?、
?。 ? ? ??? ?。
頼
ん
で
子??????????????? ??????
??。? ? ??? 、
何?????????? 。　
　
　?????
　
　
　
　
父
上
様
　
　
　
　????????? ??? ????
11
　????????????????????（?????????）
　????????。?????????。????????????
???。???????????????。?（っ）?????????? ? 、 ????????????。
何??????????????っ?。????ょっ????????
????。 ????????っ???????。?? ?。　
次??ャッ???????っ?。????（???????）??
??、?（??? ）、
っ
て???? ?? 。 ? ?
???? ? ? 、 っ 、
い???。???????っ?、????? 。　?? ? ????? 。 ?せ
ん
か????。??????????????????????。?
???????????。 ? ?? 。 ?こ?????????、? っ ? ? 。の?。 、 っ? ????。 （ ）で居?。
　
　
　??????
　
　
　
　??????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　?????????????????
12
　
大????????????????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　??（?????????????????????）
　
博????????ょ?。?? ??????????????
????。???????????????????????。?? ? 。
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???。????ッ??????。???????、??????っ??? ッ? ????????????。 ??。　
　????
父??
　
セ
ツ
子
サ
ン
　
大???ッ????????????????????
??????????? ? ? ョ?? ッ ? ッ?? ッ ッ??　
　
　???????????????????????????
　
　???????
13??????????????????????（????????）　?? ???????????。?て
居???。?????? ???。?????? ????
い???? ?????。??? 。広
い???。 ? 。 ?
?????。??????????（?????）。?????? ?状
況????。 ? 、 。
14
　
大??????????????????????
　
か?????、??? ? 。 ?
????。?????????????????。???ん??っ???????????? 。 ?? ? っ居?? ? っ? 。　今????????????? 。 ??っ ???、?
???????????????っ??????。???（っ）????? 、 ? （っ） ? 。 ? ??? ??。　
小
包?????。???っ?。?ャ???????????????
????。????????? ョ??????????、?っ???? 、 ?
（廿
五?）??????????????。????????????
???? ??? 。 、?? 。　??????っ?、?っ???????。????????????
??。? ?????? 。?。 ? 。?、 ? ? 。 ?か????????????。????????っ?ゃ?、?????
???っ ?。 ?? ゅ（ ） 。?? 。 ?? ? 。?。 ??? ? ?????????。???（?）て
居???。
　
　
　???????????????
15
　
大???? ???
　
　
　
　
　
　
　
　?（??????????????????????）
　????????（?）?????? 。?????????。???ャ??? ? 。　
何????????????? ??????????????
???。 ???????????? ???っ 。?? 。 ?
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コ???っ?。????????????????。　?? ?（?） ???。???????? ??????????????。??????????????。?????????、
?? 、 ? 、???????????? っ?? ??? ?? っ 、 。?? ??? 。遊
ん
で??????????????????っ????????。
16?????　
此
の????????????????。 ?
か???? ?????。????? 。? ? ?? 。?
???、???????
っ???? ?? ? ?。?? ?の人
達?????????????
?。??????????????? ??。 っ?? ? 。 。17
　
大???????????????
　
　
　
　
　
　
　?（???????????????????????）
　
か????????、??????。??????????????
?。????????????っ?。 （っ） っ 。?? ? 。 。廿
三????????????ャ? （ ? ）
一?ょ??（っ）?。??（っ）???????。?? ??
??????????????（っ ） 。 ョャ??????。??? ???っ????? ? 。　
　
　
廿
三?
???????
???
18
　
大??????????????????????
　
か???????、????????。??????（?）????
っ?。??????????????????っ?。????????ふ
っ
て?????。?????????????????。?????
元???? ?（っ） ??。　
何??????????????????????。???????
七???。 ????????? っ?????。???????
?っ?。??????っ?????????????っ?。??????? ?、? 、 ョー、 ???????っ?。此
の???????????。?（? ） ?
???? 。???????????? 。 ? ?????? 。此
の????????????? 。
???? ???? 。 っ?? ? ょ 。 ? っ
の
の??????????? っ 。 ? ? （
?）?? ??? 。 っ ャ?? 。 ?? ュ ?? 。て???????。??????????????????????
???? ???? 。 ?、 、?? 。 ? 、
で
は
春??っ????????????、?????????????
???? ?????。?
○
○
は???? ? 。 ?
???? ? 。
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か?????????。???（????????）???????
紙
は?? ? 。? ? 。
の
父
母??????、????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
???
　
　
　
　?????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
要
之
進
や??????????????
19
　
大??????????? ?
?、??????。???????????????。???????
っ???????????????????????????。???
???? ? ? 。 ? 。
那
の
小
供????????????? ???。 ??
???? ? ?????? ?????。?????????の????????????。?っ????????????????心掛?????????。
　???? （っ） 。の?? ?っ?、??? 。
????????? 。?? ????。　
支
那
で
は
今?（???）?????????????????っ?。
春
の?????。????? ???。????????
せ
て
大??????。?、????????????????? 。
気
で???? 。 ? ??? ?ッ ー
持
て
他???? ?。? ??。
　
か??????、?? ? ??? 。
?、?、??????????? ????
????。???????????????????????????
の???????（??????????っ?）??????????い
が
何
か?????っ????????。??、??????ゅ???
??????????????。???????????。??????? っ 。　??（????????）?????っ??。??????????
????。?????（っ） 、 （ ）
ヘ
ッ??????????。??????????????????
?。?? （ ?、 ?） ? っ）?? ? 。??っ 。?? ? っ っや????。?????? ? っ 。
???? 。　???? ? っ 。 ?
?、?? ?????? ? 。?? ? ? 。 ャ っ （っ） 。か?????? 。20　??????????????????
　??????? 。 ???? ?? ?? ??（廿
二?）??????。??????????????? ??
??????????? っ 。
っ
か???っ??????。??????っ????????????
???? 。 ?? ??
て
居???? 。 ? ? 。
???? ??????????????。??。 ??? ?? っ 。
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21
　
大????????????????????（??）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（北????????????????????）
?（??）????????。?、????っ??????????? ????????、????????ッ??????????。????、 ? 。 ? ???っ?（ ）。 。?? ???????? ??????。? ??。?????皇
陛
下
か???っ??????っ?。???????????????
???。 ? っ 。 っ 。
　????????????（っ）??ャ??????。?っ????
???ャ ????? ? 。 、 、?? ???? 、 、 、?? 。 。顔????????。?（っ）?????。　
次??????????????????。???????????
???、?????っ???っ 。 ??? ? 。 ー 、??、　
又?????????????。????????????????
か????。?????? っ 。
?っ 。 。? ー（ ） っ 。? 。 。 ??。 。 。　
　
　
廿
二??
　
　
　
　?ャ????????ョ??????????????
菅沼義平さんから家族宛の手紙一覧
番号 宛　　名 差　出　人　住　所
1 菅沼五助 盛岡市東部第70部隊友永隊（き）
2 菅沼ワカ 満州国東安省虎頭第5244部隊嶋谷隊牡丹江第20軍事郵便所気付
3 菅沼ワカ 満州国牡丹江第20軍事郵便所気付満州城第5244部隊嶋谷隊
4 菅沼ワカ 満州国牡丹江第20軍事郵便所気付満州城第5244部隊嶋谷隊
5 菅沼ワカ 満州国牡丹江第20軍事郵便所気付満州城第5244部隊嶋谷隊
6 菅沼ワカ 満州国牡丹江第20軍事郵便所気付満州城第5244部隊嶋谷隊
7 菅沼ワカ 満州国吉林省公主嶺満州第8部隊高橋隊
8 菅沼ワカ 満州国錦川省錦川第8軍事郵便所気付満州第2部隊桜田隊中島隊
9 菅沼ゑん 満州国東安省虎頭軍事郵便所気付　満州城第5244ノ嶋谷隊
10 菅沼寅男・ゑん
あき・ぬか 満州国東安省虎頭軍事郵便所気付　満州城第5244ノ嶋谷隊
11 菅沼寅男・キサ
清・光子 満州国牡丹江第19軍事郵便所気付満州城第5244部隊嶋谷隊
12 菅沼五助 比島派遣威7260部隊木内隊
13 菅沼ゑん 比島派遣威第7260部隊木内隊
?????????????????????。??????????処???????????????????????。???????心配
せ??????????。
　
　
　
廿
二??????????????????????????
　
　
　
　?（???????????）
　
　
　
　
父
上?
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1
（??????????????????
（????????。??????????????????）
　????????。??????。診
て??????????? 。
元
気?? 。
?????????????????。清??
???? 。 ?????、????、
お???? ?????? 。 ? ?????か?? 。 ???。2　??????????? ? 。?? ????っ????
????。??、??? ????。???? ? ? ????? ???、 っ ????っ 。 っ?? ??っ? ?? 。?? ??? ?? ? ? 。?? ???? 、?? ??? 、 っ?。3　??、????っ??????????。???、?送??。 ? 、 、 。 ャ? ?
???、??????????????????。??4　
拝
復?????????????????????????。???
差???????????っ???????。???????????
??、??????っ? 、丈????、 ? ?、べ?? っ 。 ? ?????。
?????。?????????っ 。 ? ?????????? 。 ? ?? ??? 。
ハ?????。???、? 。
????。 ?????、 ? 、 ? ?。
の
慰
安??っ?、????っ?、???っ?。
5　????????????? 。俺?? 。 ? ? 。 ?、??????で
ゐ
た?、???（???? ? ? ） ? ? 。
?、?????。????? ??。 ? ? ? 。五?、?????っ? ????????。
?（?????）
　???? ? ???? 、 ? ??い??。 ? ? 、 っで?? ??? ? 。 ?
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6　???????????、????????????。?????。四?? ? 。　
誠
か??????????。??????（????）??????
??????????。??????????。???????????? ?。7　??????????? 、 っ っ 。 、ハ
ガ??????????っ????、??????????っ???
だ????っ???。??? ???
?、???????っ?? 。　???? ? ? ?? ?っ?。????
???? ? ??、??? 、 ???っ 。 ? 。8　
六????????、?????? 。 、 っ ?
????????っ ?? 。?? ? っ 、 っ 。 っ
て??????????????? っ 。
???? っ?????、 。? っ?。 ??? ?。 ? 、
ゐ?。??????????????っ???。???????厄介??っ??。?????????っ????????? 。
??????。?、?っ っ ? ?? ?
れ
て
送?。????????????、??????????。
9　????????????。??????????????????
??????。??????ャ????、?ョッ????っ???????、 ?っ ? ? ??。 ?
の?????。 。 ? 。10　?????? ? 。
?????????????????っ 。?? っ ??? っ 。 ????? 。清???????? っ 。11　?????? ????。??っ 。 。二?? ?、 ?????? 。
??????????? っ 。
子???? ???。? ?? 、 って??、 、 ? 。れ??、 ?? 。 っ ? 。配せ?????、??????????。???????。?????
???????。? ??? 。
理?????? ????。? っ 、
???? っ 、 ???。12????????????? 。
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???????????????????????。?????????? 。 、 ??????????。???? 、だ??。??????????。????????????。????蝿?? ?、 ? 。 ?べ?? 。　?? ?? ??、??、??、 ?（??）、?????ん?? ?? ?? ? ? ?? ? ??
?。????????? 。 っ 。
ハ???? ? 。? 。　?? 。 。
???????????? ???。 ???? ????????????? ??。 っ ? 。?? 、13　????????????? 、 ??者?? 。?
??????、?? 。?? 。 ? っ 。 っ
せ?。?????????????、???????。??
???? ?????? ?? 、 ? ???? ??? ?? 。?、 。 ?????? ? ??? 。 ? ? ?…?。 ?? っ っ …
下????。??????????????????????????。????????????。???…???????、?????
??。?????
（?????????????????????
（本
文???????????????）
?????????????????? ??????????拝
啓???????????????? ?????
?????????????????????????????????????? ?????　
　
　?????????
　
　
　
　?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機????????
??????）???????????????????　????承
れ
ば
伊?????????????????????。?????
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何
処
で?????。???????。
　
扱?、????????????????????。???????
??、?????????っ?????。????????、?????? ? 、 ? ?、??、????、??? ?、?? 、 ? 。分?????。　
　?????????????。 。
　
　
　?????????????
　
　
　??
　
　
　
　??????
???????）?? ??????? ?? ー?? ??　
　??????
　????????????????。??????? ??
??????????? ?? ???。
伊
藤?????????。???
??????????????????? ?????
??????
暑???　?? ??????????????????????。??　?? ? 、 ?　
候
　????? ??? ?????????
近
衛????????????
?????????
??????）　??????????????　??　
　
　??????????
　
　
　
　
　
　
東??????
???????????????
　
拝
啓
　
長??????????????????。????? ??
???????。 。 ???????????? ??。 ??? 。 っ ?????。　
私??????????????????????。???????
重??????????????????。 ???????????
??????? 。????? ???
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??????
　
　
　
千
葉????????
　
　
　
　
　
　
????
????????。???????????????。????????? 。 ? ? 、
や
か
で
ご?????。???ッ??????????????????
ね
起?????????????。
　???????????、???????、?????????。?
??????? 。 ????。 ?? ? 。ご????。????????????????????????。?づ???????）　???????????
????
　
　
　
　
千
葉
県??????
　
　
　
　
　
　
　??
　??　?? ??????? ?。戦?? っ ? 。隊
対
抗
は
終?????????????????。?????????
て???? 。 ?。　?? 。
?????????????????????????????
????
　
　
　
　
??????????
　
　
　
　
?? ???
　
　
　
　
　
　
　????
　
拝
啓
　?????????????。
????、???????。 っ ????????????????、 ? ? ??、???????????? ? 、 。気
分
が??????。?????????????????????
?。?? ? ??????? ???????????????
????
　
　
　
　
　
　
　
近????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　???????????????????????? 。志?? 。 ????。（ ）
??????（?）?? ???? ??? （ ）? ? ???? ??。
　
今??????????????????。
??????? っ
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っ
か???。????っ????。????????????????
れ?????????????????。??????? ?? ?? ???????10?（??? ）　?? ?　?? ? ?　　??????謹???　
兵?????????????????
　???? ?　??　
　
　
　????????????
　
　
　
　
　
　
　
???????
11?（???????? ? ??　
　??????
　
　
　
　
東???????
　
　
　
　
　
　
　
????
　
拝?、???????
　??????????? 。 ????????居?? 。　?? 、 、 ヶ
??????????????。??????、??、???????
て
途?????????、??????????。???
12?（???????? ? ?　
　??????
東???????????????　
　
　????
敬
具
　
拝
啓
　????????????? 、 ????????。??????。???????????????、??????
?。
　??????????????????、 ? ???? ???。???????? 、? 、 ?
?? ? 、 ??? 。?、 ???? 、
っ????。????????
????っ????? 。 、?、 。 、 、 ．?? ? ? 。
で?。?????っ ? 、 、千
葉
縣
下
志???????、???????????????????
教???? ? ??、 ? っ 、惜?? 。? ?? ? 。は云
ひ
か????、??????????????????。????
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大???????っ?、???????????????。　?? ? ?。 。
　??????
??????
義
平
　
先??????????????????????????。???
三
人
で
営??????、????????????????。???
の
特
意?????????????????????。???????
の?????????、????????。????????????
??????????っ??????。?????????????
13?（??????
???????????????? ??
　
　
　
　
　
　????
　??????????。 ? っ 。 ????、?ョ??????? っ 。 ???。?????
???????。
　
忙????????????????。???????
14
（????）
??????????????????????? ?　
拝
啓
長?????????????。
　??????????? 、?。??????? ? ???? 、???
??????。
15?（???????? ? ????????????
????????
????
　
炎
暑
の
折?
?????????
??????
二?、??????、?????????。　?? ? ???????
????? ??
16
（?????
???????????
??????????
??????????
　
　
　
機???????
????
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　??????????????????????????。????
???????????????????????????。?????、 、 。?は???????、???????????????????????
??。
　???? 。せ
下????????????。
　
誠?? ?、?????????????。
　
本?? ?????? ??????? 、?
父???????? ?、??? ? 。　?? ??? 、 っ?、???????っ????っ?、 ?
?? 。
　??????? ??。?　
　
七???????????????????????????
　
　
　
叔
父
上
様
　
　
　????
????????????????、???????????。???
気
候
不
順??、???????????????????。
　
本??????????????????????。???????
?、??????????。??????、?????????????? ? 。 ? ??、 。 。　
　
八??????????????????????????
　??????　
外??????
二?　?? ??? ??、?????。18?（???????? ? ?
??????????? ??????
17?（????）?? ? ????
????????
??????????
　
　
　
機???????
????
?????????。??? ?? ????。?
　
拝
啓
　
先????????????????????、?????????
??。???????、 ?????? ?。
の?????????、????? 。兵
隊????、? ?。
　
去?? ?、?????? ?????、???????。?
???????? ? ? 、 。
終
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19?（????）　?? ? ????　??　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
??
　
拝
啓
　
長
々
の????????????。
　??????、???? ??? ?????????
??。???????????????????。　
聯????????????、?????????????????
士?ヶ???????????。? ???
??。?????? ?????????
の
で?。
　?????? ? 、 。20?（? ??? ? ?????
????????
　
　?????
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
??
???????。
　????????????? ?。????元
気
旺
盛
で????。
　???? 。
????????? 、 ??? 、????? ?
??????????。??????????、???????。
の
大????っ??、??????っ????????。
　???????????????。21?（?? ???巖??????????
　
　??
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
??
　??　?? ????????? ? ?。???
???????????、?????????? ???。 ? 、 ????。 ??。　
又
壮
丁?????????????????????、??????
???? ??????。????????? ? 、?? ?。22
（??????
???????????　??　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
???
??????????????。?????????????
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二???????????????????????????????戦?? 、 、 、
????、???????????、????、????、?????
予?、?? ???????????????。?????????で?。 ? 。 。23
（????）
???????????
　
　????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義?
　??????????????? ?。 ??
???????????????? ?? 、?? 。 ??????（?????? ??） 。 ??? ? ???、 ??? 、? ?? 。 （ ） 、?、 ? 。24
（?????）
?????? ??????
　
　????????????
　
　?? ???????
?????? ?
其????????????。?? ???。???????
??????????。
　?ッ??????、????っ?????、??????、???
?、?? 。????? ??。?????????。??????拝
見????。
　????????? ? 、 ? （ ? ）
???????。? ? ? 。 ?25
（?????）
????????
　
　
　
　
?????????????????
????? ????? ? ????? ? 。?? 、?? 。 、 っ 。爪????????????。???????? 。
???? ??? 。 っ?? 。 ? 、 。?? 。
外???????? 、 。26?（?? ）
??????????????? ????? ?
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????????。?? 、?????????????。????????。?? 、? 、 ? 。東?????????、?????????????。?????????（? ） ???? 。 。　
　?????。??????????????????????
27?（?????巖???????
???????????????　
謹
啓
　??????、????????????。????????
?????? 、 、 。?? ? ??? ???、 ? ?? ??? ? 。
　
何
れ????、????????????、???????????
ん?、???????????????。?????????????????　
　
　?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
二?
????????????28?（?????）
???????????
　??????　
　????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　????????????。??????????。???????ヂ?〈 、 ?五?? ?????????? ?
?。?????????。????????????????????
て???? 。29?（?????）　?? ??? ?　　??????
　
　
　
　
　
東???????
????????????　??????? 。 ?、 ? ヶ
?。?? ????。 ? ????（??????）?? ? ? 。 ??? ? 。??30?（?????）?? ?? ?
????????
　
　
　
大
演????（??）
　
　
　
　
????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
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拝
啓???????、?????、?????????????、??
???。????????????????????????????
屯?????。????????、???????っ??????、?館
本
線??っ?????????????????????。????
?????????????、??????、?、??????????? 。　
　???????。??? ? ??????
31?（?????）　?? ?? ?　
　??????
　
拝
啓???????、????????? 。
????????????????? ????? 。 ??? ???????? 。 、?? 。
　
　
大
演?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
32?（?????）　?? ?? ????????　
　??????
　
　
　
　???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　??????????? ? 。 ?????????、????
??。?????????、????????、??????
????????。
　???????????、????（??）???????????脳?? 、 ? ? ? 、????????? ???????????????????ゐ??。? 。33?（?? ）　
大?????????????
　
　??
　
　
　
　
満??????????
　
　
　
　
　??
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Records　and　Memories　of　the　Lifb　and　Death　of　the　Farmer・soldiers：
Examples　fピom　Two　Soldiers　in　Kitakami　City
SEKIzAwA　Mayumi
With　regard　to　letters　written　by　soldiers，　until　recently　the　emphasis　was　on　listening　to　the
voice　of　the　soldier，　or　author　of　the　letter，　and　little　attention　was　paid　to　the　voices　of　those
receiving　the　letter．　This　paper　attempts　to　show，　from　the　point　of　view　of　folklore　research，
how　the　families　of　soldiers　understood　and　accepted　the　mass　abnormal　deaths　of　the　soldiers
dying　in　battle　or　from　disease　contacted　at　the　front，　as　the　war　situation　expanded　from　the
Chinese－Japanese　War　to　the　Asia－Paci丘c　War．　To　this　end，　the　paper　looks　at　the　letters　of　two
farmer－soldiers　from　Waga　Town　in　Waga　County，　Iwate　Prefecture（present－day　Kitakami
City），　classifying　and　analyzing　from　the　three　separate　aspects　of　documentation：records
（letters），memories　and　oral　accounts（interviewS），　objects（mortuaries　and　gravestones　and
other　objects　representing　the　dead）．As　a　result，　four　issues　are　discussed．　First，　one　notable
feature　of　the　letters　sent　by　the　two　farmer－soldiers　to　their　families　was　the　fact　that　they　did
not　discuss　the　actual　situation　at　the　battlefront　but　rather　kept　referring　to　the　soldiers’
homes，　revealing　how，　even　th皿gh　the　soldiers’physical　bodies　were　at　the　battlefront，　their
minds　were　with　their　families　at　home．　The　act　of　sending　letters　was，　for　the　soldiers，　a　way　of
signaling　that　they　were　still　alive，　just　as　the　act　of　receiving　the　letters　conveyed　this
information　to　the　families．　Second，　such　deaths　from　fighting　and　from　disease　contacted　at　the
front　were，　for　the　traditional　Japanese　farming　society，　a　first－time　experience．　Although　death
announcements　were　published　in　the　bulletins　and　although　village　and　family　funerals　hastily
carried　out，　the　families　could　not　immediately　accept　the　fact　that　their　loved　ones　were　dead
and　wives　felt　compelled　to　make　investigations　on　their　own　to　confirm　their　husbands’death．
Third，　special　attention　was　given　to　the　motivation　behind　the　construction　of　graves　for
soldiers　killed　in　battle　or　by　disease　at　the　front．　Analysis　indicates　that　building　a　grave　was
one　way　of　accepting　a　husband’s　death，　and　that　the　grave　served　as　the　mechanism　for
severing　and　joining　together　the　living　and　the　dead、　The　fourth　issue　concerns　the　importance
of　objects　representing　the　dead　and　of　memorial　services　such　as“kuyo，”“irei，”and“tsuito．”
The　traditional　ceremony　to　mourn　the　dead　is“kuyo”in　the　case　of　a　normal　death　and“irei”in
the　case　of　an　abnormal　death．　When　mourning　for　a　dead　person　without　bringing　religious
aspects　into　the　picture，“tsuito”would　be　the　appropriate　the　ceremony．　Naturally，　these　three
types　of　ceremonies　have　different　meanings　and　functions　and　each　follows　its　own　vector　in　its
placement　of　the　deceased：the“kuyo”lead　the　deceased　to　attaill　of　Buddhahood（enter
Nirvana），the“irei”leads　to　dei丘cation　of　the　deceased，　and　the“tsuito”demonstrates　that　the
deceased　retains　his　dignity　in　death．　It　is　characteristic　of　objects　representing　those　killed　in
battle　and　dead　from　diseases　contracted　at　the　front　as　well　as　the　appropriate　ceremonies　to
be　multi－layered　both　in　terms　of　space　and　religion．
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